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“El-Kasib Habibullah - 
nan kişi Allah'ın sevgili
ara kaza- 
ludur”
E dhem Eldem, Osmanlı Bankası Ta­rihi kitabının “Paşalardan Bakkalla­ra: Osmanlı Burjuvazisinin Gelişi­
mi” bölümünde, bankanın girişindeki kita­
bede bu ibarenin yer aldığını söylüyor.
Tuhaftır, Tanrıyı da parayı da yaratan in­
san, yarattığı bu iki illüzyonun esiri olmuş­
tur. Birini kazanmak için peşinde koşmuş, 
onu elde etmek için girmediği kılık kalma­
mış, zaman zaman insani değerlerini bile yi­
tirmiş, sonra da ikinci yarattığı illüzyona sı­
ğınmıştır. El-Kasib Habibullah...
Sevgili dostum, arkadaşım, Ergin Gün- 
çe “Paranın karası, akı olmaz” derdi bana 
ve,
“olanaksızlıklar onunla lehimlenir.” 
ile başlayan Shakespeare’in Venedik Ta- 
ciri’nden bir parça okurdu ...
Bir zamanlar buğday, arpa, süt, peynir, 
tuzdu... Değirmenciye buğday verir, karşı­
lığında kendi buğdayını öğüttürür, una çe­
virirdi insan. Un verilip süt, peynir alınır­
dı. Sonra tunç, gümüş, altın oldu, peşinde 
koşuldu.
Altın nerede ise oraya yelken açıldı, rüz­
gârın da desteğiyle Amerika Kıtası keşfedil­
di, altın ve gümüş Avrupa’ya taşındı durdu. 
Bu nedenle denizlerde korsanlar türedi. Ki­
mi zaman altınlar ve gümüşler korsanlara 
kaptırıldı, kimi zaman korsanlar dize geti­
rildi. Ama altının parladığı her yerde, kan 
akmaktaydı. Merkantilizmin egemenliği 
süresince ve dünyanın en ücra köşesinden 
taşınacak son altına kadar.
Değişim aracı olarak yalnızca metayı de- 
ücü bile değiştirdi. Altınlarım tüketen 
-, imparatorlar bunları biriktiren ban­
kerlerden borçlanır oldu. Artık savaşları, 
sarayların lüks tüketimini finanse eden bu 
bankerlerdi. Altın-gümüş önceleri banker­
lerin, tefecilerin kasalarına, daha sonra bit­
leri kanlanan bu bankerlerin bir araya ge­
lerek kurduğu bankaların kasalarına girdi. 
Altın, kendisini yaratan kanın üstüne otur­
muş, kasalara girip saklanmıştı. Gümüş 
saklanan alana göre tanımlanınca köylüle­
rin eline geçti. Saklanan altının yerine etraf­
ta renkli kâğıtlar, banknotlar uçuşmaya baş­
ladı. Güç, aristokrasi, sarraf, banker ve te­
feci gibi kendi sınıfından aşağı düzeyde bir 
sınıfın oyuncağı olmuştu artık. Buna kat­
lanmak aşağılatıcı bir durumdu onlar için. 
Bu yüzden kendi bankalarım, sonra merkez 
bankalarını kurdular. Banknotların üstüne 
kendi güçlerini simgeleyen kurucularının 
ya da kral ve kraliçelerinin resminin konul­
masını istediler. Onlara altın karşılığında 
para basma yetkisi tanıdılar. Bu banknot­
lar, sertifikalar kasalarda saklanan altının 
değerinin üstünde para yaraur oldu.
"Borç Bonomtei”
Artık “Borç Ekonomisi-Över Draft Eco- 
nomy” başlamışa. Sermayenin kökeninin 
tasarruf olduğunu ileri sürenler çıkarcı bir 
tutum içindeydi. Çünkü artık borç ekono­
misi içinde sermayenin istediği “başkalan- 
nın tasarrufta bulunması” dır. Tıpkı 
Marx’m ünlü “Panama Kanalı Rezaleti” di­
ye adlandırdığı Panama Kanalı’nın inşaası 
için birtakım renkli kâğıdarın bankalar ve 
bankerler aracılığı ile Londra, Paris, İstan­
bul vb kentlerin borsalarmda alınıp satılır 
olması ve Panama Kanalı dolandırıcıları 
için tüm Fransa halkının bir buçuk milyon 
frank tasarrufta bulunmaları gibi. Renkli 
kâğıdara tasarruflarım yatıranlar ne ana pa­
rasım ne de bu kağıdardan beklenen geti- 
rileri elde edebilmişlerdir. Panama Kanalı 
rezaled tek olay değildir. Örneğin içinde
Osmanlı Bankasının da bulunduğu Gü­
ney Afrika Altın Madenleri şirketi hissele­
rinin İstanbul Galata para piyasasmda sa- 
aşını, arkasından Londra borsasında yaşa­
nan Ekim 1895 krizinin Osmanlı Banka- 
sı’nı bile iflasın eşiğine taşıdığım Edhem 
Eldem’in Osmanlı Bankası Tarihi kitabın­
da, tarihçinin renkli üslubu ve bana göre 
üstü kaşıdı olarak örtülmüş dünya görüşü­
nün (bu tutumun onun araştırıcı ve bilim­
sel objektifliğinden kaynaklandığım sanıyo­
rum) perspektifinden zevkle izlemek ola­
naklı.
Bu uygulamalar çoğalınca ve saadet zin­
cirleri kırılınca kapitalizm krizlere girmiş­
tir. Gerçeklikte aşın üretimin neden oldu­
ğu, ama zahiri olarak spekülatif para oyun­
larının sonucu ortaya çıkan 1929 buhranı 
bunların en ünlüsüdür. Paranın ve özellik­
le kredinin sermaye yoğunlaşmasını ma- 
nüple eden araç olduğu önemli bir gerçek. 
Ama aynı zamanda çelişkisini içinde taşıdı­
ğı da ortada: tarihsel görevi içinde onu “ye­
ni bir üretim biçimine taşımak”. Özellikle 
kredi sistemiyle...
Bireyler, şirkeder bankalara, bankalar da 
bu borcu merkez bankalarına yansıttılar. 
Merkez Bankalan sahip oldukları altının 
üstünde para basıp mal ve hizmet üretimi­
ni finanse ettiler. Merkez bankaları dış 
âlemle ilgili borç ve alacaklarım karşılaştı­
rıp kencu lehlerinde bir fark buldukların­
da tonlarca altım taşıdılar kasalarına, aksi 
durumda tonlarca altım dış âleme gönder­
diler. Alan yine harekedenmişti. Dünya ti­
caret hacmi genişleyince dış ödemeler a la­
na yeniden hareket kazandırmışa. Ama 
tomarca altının bir yerden bir yere hareke­
ti güç ve riskli bir işti. Altın kasalardan çık­
mak istemiyordu.
İsİIM am , Faiz ve Para"
Derler ki, ünlü iktisatçı Keynes merkan- 
tilist dünya görüşüne sahiptir. Kitabının is­
mi de “istihdam, Faiz ve Para” ama onun 
kuramı ve modeli uygulanmaya başlayınca 
altın kasalara daha çok saklanır olmuştur. 
Çünkü kapitalizmin alan çağı 1945-1970’li 
ydlarda taze talebi yaratmak için daha çok 
kredi ve parayı devreye sokmak zorunda 
kalmışür. Bu yüzden paranın parayla ta­
nımlandığı bir dönemi armağan etmiştir 
dünyaya. Güçlü devlet parası, yeşil dolar­
lar, diğer paralan belirler konuma gelmiş­
tir. Keynes’in politikaları tekelci kapitaliz­
min üstüne tekelci devlet kurumunu yer­
leştirirken altına göre tanımlanmış bir ban­
ka parası, güçlü para, USD, diğerlerini ta­
nımlar hale gelmiştir. O kadar la, Eldem’in 
belirttiğine göre, Ösmanlı Bankası’mn genç 
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile yâ{5t'tğı‘ 7 
anlaşmada yapacağı emisyonun karşılığın­
da bir miktar altın,büyük ölçüde ABD Do­
ları ve kıymetli hisse senetleri bulundur­
masını hükümete kabul ettirmişti.
Para diğer paraları tanımlâyarak tekelci 
devlet kapitalizminin sermaye biriltim sü­
recine büyük ölçüde ivme kazandırdı. O 
kadar ki, kapitalizmin krizleri yeniden gün­
deme geldi. Zahiri olarak stagflation deni­
len ya da petrol krizi olarak adlandırılan 
1972 ve 1982 krizleri yaşanan bu sürecin 
ürünleridir. Oysa para sermaye birikim sü­
recinin niteliğini değiştirmekte ve yeni bir 
üretim biçimine kapitalizmi taşımaktadır. 
Yoğunlaşma o denli yüksektir ki, sermaye 
ulus sınırlarını asma eğilimindedir artık. 
Küresel sermaye birikim sürecinin temel­
lerini atmaktadır, yedeğine elektronik dev- 
rimini ve küreselleşmiş para sermayeyi ala­
rak.
Yeni dünya düzeninin ya da globalizmin 
varsa bir hedefi, o da tek pazardır. Tek pa­
zar tek parayı yaratacak mı? Bilinmez. Ama 
tek pazarlardan biri, AB, yakınlarda kendi 
Merkez Bankası’ını kurdu, parasını da bas ■ 
u. Bununla birlikte para sermaye devletle 
rin, IMF’nin, Dünya Bankası gibi uluslara­
rası finans kurumlannın denetimi dışında­
dır. Bugün dünya ticaret hacminin 32 kan 
kadar global para sermaye denetimsiz 
“plankton” gibi dolaşmaktadır yerkürede. 
Sonucu da ortadır: Son yaşanan “Asya Kri- 
z i . ”
Edhem Eldem’in Osmanlı Bankası Tari­
hi kitabını okurken paranın ve kredinin ta­
rihini yaşıyordum sanki. Kendimi iki yüz­
lü kapı tannsı gibi hissediyor, bankanın ta- *r
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'  rihirım içinden bir yüzümle geçmişe baka­
biliyor, öteki yüzümle para ve kredinin iler­
de izleyeceği yolu görebiliyordum... Oysa 
Eldem kitabın önsözünde, bankanın “bir­
çok tarihinden birini” yazdığını, bu tarihin 
de kendisinin Osmanlı Bankası tarihi oldu­
ğunu vurguluyordu ve “bir banka tarihçi­
si” olmadığım, “banka tarihçiliğinden zevk 
almadığım” ekliyordu. Onun için ilginç 
olan, böyle bir kurumun “içinde bulundu­
ğu ekonomik, toplumsal ve siyasal ortam 
içinde nasıl islediğini ve daha da ötesinde 
bu ortam hakkında bizlere öğrettiklerim” 
ortaya kovmak, okuyucusunu düşündür­
mektir. Eldem, bankanın Osmanlı toplu- 
munun düalitesi içinde modem kapitaliz­
min aracı para ve banka işlevlerim yerine 
getirmesini, dış finansman olanaklarım sağ­
lamada imparatorluğa aracılık yapmasını, 
onun adına emisyonda bulunmasını anla­
tırken, adeta çaktırmadan okuyucusunun 
bankanın mikro dünyasından yaşanan siya­
sal ve ekonomik olaylara, hatta Osmanlı 
toplum yapısında para ve kredi ile yüz yü­
ze gelmenin sınıfsal dönüşümlerine uzan­
masına olanak sağlıyor, kıvrak üslubu ve 
öykü anlan becerisiyle de okuyucuya para 
ve kredi dünyasının oyunları ve macerala­
rım sunuyor. Onun (paranın) evrensel kim­
liğini ortaya koyuyor.
¥oi ayranı
Eldem Osmanh’da yabana bankacılık 
hareketini ve bankanın kuruluşunu, özel­
likle “Yol Aynmı” dediği 1914-17 yılına de­
ğin gelişmesinin maddi temellerini, 1839 
Tanzimat Fermam ve onu izleyen reform 
hareketlerine, 1856 ıslahat fermanına da­
yandırıyor Ancak oturup uzun uzadıya Os­
manlI’nın insan haklarından tutun, ekono­
mik, siyasal, toplumsal ve kurumsal alanlar­
da Batılı devletlerin zorlaması ile “moder- 
niteve” geçmenin ne gerekçelerine giriyor 
ne de Tanzimat ve Islahat Fermanı’mn içe­
riğine ve reperküsyonlannın tartışmasına. 
Aksine özellikle Osmanlı toplumunun ya­
pısal olarak kapitalist dünya ile entegrasyo­
nu için geniş imparatorluk topraklarında 
yeterli büyüme ve gelişmelere bağlı görece 
bir refah içinde olduğunu ve bu entegras­
yonun karşılıklı bir platform perspektifi 
içinde değerlendirilmesini yapıyor. “Batı 
monarşilerinin dönemin güçlü ticaret ser­
mayesi ve bankerlerinden borçlanarak ya­
vaş yavaş kamu borcu kavramım geliştirme­
lerine” karşın, Osmanlı İmparatorluğunun 
gelirlerinin tıkandığı, yetmediği dönemler­
de paranın tağşiş edilmesi (para içindeki 
alan ya da gümüşün oram azaltılarak para­
nın miktarının çoğaltılması) vergilerin art­
tırılması, iltizam ve mevki satışlarına baş­
vurması yolunu seçtiğini vurguluyor. El­
dem Osmanlı para ve sermaye piyasasında-
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tığım vurguluyor.
Gerçekten 1853 Kırım Savaşı yenilgisi 
valmzca para ve sermaye piyasasmm geri 
kalmışlığının değil, Osmanh’nın fütiihata 
dayalı gelirlerinin büyük ölçüde tükenme­
sini ve teknolojik geriliğin önemli boyuda- 
ra eriştiğinin habercisidir. Başka bir anla­
tımla Osmanlı düalitesinin —ikili ekono­
mik ve toplumsal yapışırım— sanayi devri- 
mini gerçekleştirmiş kapitalist dünya ile ne 
askeri ne de ekonomik ve siyasal alanlarda 
rekabet etme olanağı vardır. Nitekim El­
dem öyküsünü Osmanh’nm kapitalist dev- 
lederden istikraz girişimlerini anlatarak sür­
dürüyor. Bu girişimîerde rol alan banker­
lere, yabana banka girişimlerine ve başarı­
sızlıkla sonuçlanan Osmanlı Bankası ilk gi­
rişimlerine geniş yer veriyor.. Kısacası, ki­
tabın “Modemiteye Giriş” başlığını taşı­
yan birinci bölümü, okuyucunun Osman- 
lı para sistemi hakkında, varsa, arka plan­
daki bilgi çağrışımlarım yapmasına, eğer 
yoksa, geniş ölçüde bilgi sahibi oiinasına 
yardım a olacak bir yaklaşım içinde ele alı­
nıyor.
“Mütevazı bir Başlangıç”: Osmanlı Ban- 
kası’nm Doğuşu
Bu bölüm zevkle okunuyor. Çünkü tam 
anlamıyla bir öykü. 1856 Islahat Ferma- 
m’ndan bir alınuyla başlıyor. Fermandan 
vapılan bu alıntı özet olarak Osmanlı dev­
letinin para basma yöntemini düzeltecek 
ve devlet mâliyesine itibar kazandıracak
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“banka misillu şeyler”... yapılmasmı ve pa- 
dişahın maddi servet kaynaklarına ilişkin 
sermayelerin belirlenmesiyle Avrupa’dan 
eğitim, bilgi ve sermayenin alınmasını ve 
bunun uygulanmasına geçilmesi buyruğu­
nu içeriyor. Alıntı bu bölümün ve bundan 
böyle Osmanlı para sermaye piyasasındaki 
gelişmelerin sanki bir özeti gibi. Eldem’in 
verdiği dipnotta Batı basınının fermam he­
men benimsediği ve BabIâli’nin iyi bir kre­
di sistemini kurmak için elinden geleni ya­
pacağı, kredibilitesini yükseltmek için ner 
şeyi, örneğin bir bankayı destekleyeceği ve 
bunun için gerekli sermayeyi bulacağım be­
lirten Times’dan bir haber var. Gerçekten 
bu ve benzeri haberlerin Batı âlemim here- 
kete geçirdiği bir gerçek.
Güvenil ortam  iıayali
Edhem Eldem Mısır Bankası kurucuları 
arasında yer almış iki girişimcinin, Peter 
PasquaIiveStephenSleig’in, 1853 Şubatın­
da başlayan ve 13 Haziran 1856’daOsman- 
h Bankası’nın İstanbul’da halka kapılarını 
açmasına kadar süren serüvenlerinin öykü­
süne de yer veriyor. Yazar, bu iki kişinin bir
Osman Ham­
dı Beyin ölü­
mü üzerine 
düzenlenen 
mal varlığı 
tesbiti (OBA). 
SO, 021/5252, 
26 Şubat 
1910) (üstte 
solda)Osman 
Hamdi Bey'in 
sark kıyafe­
tiyle viya- 
na’da çekil­
miş fotoğrafı 
(Edhem El­
dem kolek- 
siyonuMüstte 
sağda) ve es­
ham ve 
tahvilat 
emanet fisi 
(OBA, Müşteri 
kart dolabı)
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OsmanhPadişahından alacaklarıferman­
la iki ülke himayesinde güvenfi bir ortam­
da bankacılık yapma hayali taşıdığım ve 
içinde bulunulan ekonomik siyasi ve aske-
ğı öyküsünü, sermayenin güçlü temsilcile­
ri Lord Clarendon’lar, Lord Stratford’ların 
bu girişimcileri nasıl dışladıklarım anlatarak 
son veriyor.
Eldem kurgusunda, evrensel kapitaliz­
min parasal olaylarla yaşadığı ve Manc’ın 
Kapital’in üçüncü cildinde kredinin rolünü 
anlatırken sermayenin azınlıklar elinde yo­
ğunlaşması ve “kredi sisteminin bu azınlık­
ları da gitgide daha fazla yalnızca bir mace­
racılar topluluğuna çevirmesi, (ortamı) ta­
mamen küçük balıkların köpek balıkları 
tarfindan yutulduklan ve kuzuların borsa 
kurtlan tarafından mideye indirildikleri, 
borsada oynanan bir kumar haline dönüş­
türmesi” söylemini anımsatan, dışlanan İri­
yor:
“Durum Zohfab’a ve kuşkusuz Sleigh’e 
ne kadar garip ve gayri adil görünürse gö­
rünsün, Osmanh Bankası sonunda kurul­
muştu. Bu anlatılanların doğru mu, yoksa 
korkulabileceği gibi, projenin hayal kırıklı­
ğına uğramış başlatıcdarı tarafından çarpı­
tılmış mı olduğunu belirlemek güçtür. Her 
ne olursa olsun, on dokuzuncu yüzyıl orta­
sı finans kapitalizminin haşin ve şiddetli 
dünyasında, böyle ‘büyük balıkların küçük 
haliklan yemesi’, olmayacak bir şey değil­
dir. Koşullar ve arka plandaki tarihi gerçek­
ler ne olursa olsun her şey oldukça açıktır.
1856’da kurulduğu şekliyle Osmanh Ban­
kası bir imtiyaz ve ayrıcalık fermanından 
yoksun, sağlam karşılıklara sahip ama ol­
dukça mütevazı, aslında Sleigh’in o ilk, salt 
ticaret bankası projesine çok yalan bir ma­
li girişimdi. Bu niteliği ile banka Osmanh 
Imparatorluğu’ndaki mali boşluğu ve ve 
beklentileri gerçekten doldurmuyordu. 
Bunun pratik anlamı da, meydanın birbi- 
riyle yarışan rakip projelere hâlâ açık oldu­
ğuydu, özellikle de Osmanh Bankası’nın- 
kini aşacak bir mali boyut ortaya koyabil­
dikleri ölçüde. Bu aym zamanda uzun va­
dede, böyle projelere karşı etkin bir reka­
bet yürütmek istiyorsa, Osmanlı Banka- 
sı’nın kendisini Osmanh Devleti’nin çıkar­
larına hizmet etme amacım taşıyan daha 
büyük bir mali kurum olarak yeniden ta­
nımlamak zorunda kalacağı anlamım taşı­
yordu.”
"Bank-ı Osmani-i Şahanenin 
Kuruluşu"
Eldem bundan sonraki gelişmeleri “Os­
manh Bankası Terfi Ediyor: Bank-ı Osma­
ni-i Şahane’nin Kuruluşu” başlığı altında 
anlatıyor. Önceleri ticari etkinliklerini sür­
düren bankanın Ingiliz sermayesi dışında­
ki sermaye gruplarının münferit ya da or­
taklaşa banka kurma girişimlerinin reka­
beti ile yüz yüze kalışının öyküsü, kimi za­
man Osmanh borç yönetimindeki darbo­
ğazlara göndermeler yapılarak işleniyor ve 
bankanın daha kurulmasından önce hazır­
lıklarını yaptığı bir emisyon bankası olma 
ve Osmanh mali yapışım düzeltme doğrul­
tusundaki hazırlıklarının, bu tür bir fırsatı 
değerlendirmesi sayesinde olduğu vurgula­
nıyor. 1862 istikrazının ve ona dayanarak 
Osmanh kaimelerinin başarıyla tedavülden 
kaldırılmasının Osmanh Bankası’mn hü­
kümet nezdinde “Bank-ı Osmani-i Şaha­
ne” unvanım kazanmasındaki rolünün bü­
yük olduğunu anlatılıyor. Eldem, Osman­
lI Bankası’mn tasfiye edilip Bank-ı Osma- 
ni-i Şahaneye dönüşmesini ve Bank of Tur- 
key’in oynadığı oyunları bankanın yıllık ra­
porlarından alıntılarla sergiliyor ve şunları 
ekliyor:
“Banka, zorlama ile uzlaşma, rekabet ile 
işbirliği, çatışma ile uyımı arasında gidip 
gelebudiğini kısa süre içinde kanıtlayacak­
tı. Kısacası Bank-ı Osmani-i Şahane kısa bir 
süre içinde on dokuzuncu yüzyıl sonu ve 
yirminci yüzyıl başının en başardı kredi ve 
bankacılık kuramlarından biri haline gele­
cek —ve biraz da ürpertici— bir rasyona- 
liteyi sürdürmeyi başaracaktı.”
Edhem Eldem kitabının bundan sonra­
ki bölümlerinde bankanın yürüttüğü para­
sal operasyonları oldukça teknik ve yer yer 
hesaplara girecek düzeyde incelerken, aym 
zamanda Osmanlı para sisteminin altına 
tahvil edilebilir kaimelerin yarattığı sorun­
ları, altın ve gümüş parkeleri ile tanımlanan 
madeni para sisteminin ikili karakterini ve 
ekonomik hayatın yönetiminde yarattığı so­
runları kimi kez anlatımının artan dozdaki 
ironisiyle aktarma becerisini göstermekte­
dir. Bunun en güzel örneği de İstanbul Ti­
caret Odası Başkam ve aym odanın yayım­
ladığı “Olağanüstü Kent Günlüğü”nün ya­
zan Emest Giraud’nun sigara ağızlı­
ğı alışverişi sırasında satıaya bir me­
cidiye sunması ile başlayıp sürüp gi­
den öyküsünü ustalıkla bu ince tek­
nik hesapların içine yerleştirmesidir.
Bu arada özellikle bankanın çok 
ayrıcalıklı konumu nedeniyle, onun 
emisyon bankası işlevini odak nokta­
sı seçen Eldem, bir yandan siyasal, 
ekonomik ve askeri olaylara bağlı ola­
rak, bir yandan da bu olayların kro­
nolojisine yer vererek Osmanh para 
piyasalarına nasıl müdahale ettiğini 
ve onu ıslah edici tutumunun niteli­
ğini çok açık bir üslupla ortaya koyu- 
?/*t yor. Ona göre bu tutum ve izlenen 
rasyonel politikanın ana özellikleri, 
bankanın ne Osmanh ne yabana, ne 
devlet bankası ne de özel bir serma­
ye şirketi olmasından kaynaklanıyor­
du. Bu tutumun makyavelist bir tu­
tum olarak nitelenmemesi (Eldem 
buna fırsatçı sözcüğünü yakıştırıyor) 
gerektiğim, Osmanh Bankası’mn ye­
terince Osmanh, yeterince de objek­
tif ve dışardan bakmasını bilen bir konum­
da olmasına bağlamaktadır. Nitekim Os­
manh hükümetlerinin modem para dünya­
sının bilgilerinden uzak kararlarım yönlen­
dirmesi, parasal piyasaları ıslah etmesi, son­
ra onları istikrara kavuşturması kitabın “Pa­
rasal Keşmekeşin Sonu”, “Savaş ve Kriz”, 
istikrar ve Büyüme”, “Tehlikeli Yıllar” ve 
“Madeni Para ve Yönetimi” bölümlerinde 
bankanın gerçek bir Osmanh olduğunu or­
taya koyan tavırlarına açıkça rasUanabil- 
mektedir.
Tehlikeli yıllar
Bu arada okuyucu II. Mahmut dönemin­
de çıkartılan ve ‘Kaime’ olarak adlandırılan 
kâğıt paranın Osmanh ekonomisinde ya­
rattığı tahribatı ortadan kaldırmak üzere 
kâğıt paralan nasıl topladığım, bunların ye­
rine bankanın altın karşılığında basılan 
banknotlan tedavüle nasıl soktuğunu, bir 
süre sonra bu banknodarın yastık altında 
(altın gibi) özellikle İstanbul, İzmir vb bü­
yük kenderde ve hatta taşrada nasd sakla­
nır hale geldiğinin öyküsüne tanık olacak­
tır. Bu bölümlerin okunmasının gerçekten 
ciddi teknik bankacılık ve para ekonomisi 
bilgisi gerektirdiği, bu nedenle konuya ya­
lan olmayanlar için kitabın takibinin zor ol­
duğu ileri sürülebilir. Ancak bu bölümler 
“kendine özgün bir ritimle” ele alınmış. Bu 
özgün ritim sayesinde bir süre sonra oku­
yucu hem para yönetimi, para manüplas- 
yonlan ve borç ekonomisi teknikleri hak­
kında bilgi sahibi olabilecek, hem de bun­
larla toplumlann nerelere sürükleneceğine 
ilişkin gerekli bağımdan kolaylıkla kurabi- 
lecekür. Öte yandan kitabın “Tehlikeli Yd- 
lar” ve “Yol Ayrımı” adlı bölümlerinde ban­
kanın kendi özerkliğini koruyan ve objek­
tif davranan yabana uzman tavırlarına ve 
tutumuna tanık olunmaktadır.
Bu yoğun para tarihi kitabının bana gö­
re en önemli ve renkli bölümleri son bölüm­
ler. Bunların başında da “Paşalardan Bak­
kallara: Osmanh Bujuvasımn Gelişimi” ad­
lı on ikinci bölüm geliyor.
Her şeyden önce yazarm bankanın için­
deki mikro olaylarla dış dünyayı irtibatfan- 
dırması ve Osmanh toplumsal yapısındaki 
gelişmeyi bankanın belgeleriyle yorumla­
ması bu rengin oluşmasını sağlıyor. Öte yan­
dan 10.000 mudi dosyası, 6.000 mudi kar- ı
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tx, 100 cildi aşkın yazışma ve belgeden (hep­
sini kullanmadığını belirtiyor) b ir senteze 
ulaşması, onun uslubu ile, “tarihçiye (yaza­
ra) bu belgeleri ve yazışmaları kurumun bir 
ticaret ve yatırım bankası olarak sağladığı 
ticari hizmetler, mevdut, kredi ve yatırım 
fırsatları vasıtasıyla hizmet verdiği toplum­
sal gruplarla ilgili bilgilerin ‘pasif’ bir alıcı­
sı olarak kullanmasına imkân ver..”miş ol­
masından da kaynaklanıyor. Gerçekten 
“ pasif’ sözcüğü yazarın bu kitabın yazılma­
sındaki görevini aşmadığım kanıdamak için 
kullanılmışsa, buna gerek bile görmüyo­
rum, bir kullanıcı olarak yapılan tahlil ve 
sentezlere katılmamak ise elde değil.
Bu bölümde okuyucu, Bankanın Dü- 
yun-u Umumiye Idaresi’nin kurulmasına 
değin hükümete sunduğu avansların top­
lam krediler içindeki payının yüzde 10’lar- 
dan yüzde 90’lara çıktığı, buna karşılık ida­
renin kurulmasıyla bu oranın önce yüzde 
60 daha sonra yüzde 20’lerde stabilize ol-
riskten kurtulduğunu, aynı zamanda bu 
boşluğun genişleyen ve sayısı 90’lara ulaşan 
şubeleri aracılığı ile de ticari ve ekonomik 
etkinliklerin finanse edilmesi ile doldurul­
duğunu görecek. Kaldı ki, ticari mevdu­
atın, vadeli ve vadesiz mevduat hesapları­
nın bankanın kullandığı yabancı kaynaklar 
içindeki oranının artmasının da bu bulgu­
yu güçlendirdiğine tanık olacak.
Eİdem bu gerçeklerden hareket ederek 
bankanın arşivindeki mudi ve borçlu kayıt­
larına girerek kapitalist sistemle entegre ol­
maya başlayan, parasal sistemle yüz yüze 
gelen geleneksel yapının, OsmanlI aristok­
rasisinin ve bu aristokrasinin çevresindeki 
sivil asker bürokrasisinin metamorfozuna 
ilişkin bilimsel bulgulara ulaştığı gibi, il­
ginç ironiler içeren öykülerine de yer ver­
meden geçemiyor. Bu öyküler baskı yoluy­
la ya da aracılar konularak Bankadan kre­
di almak istiyen saraylılardan, paşalardan, 
kredi alıp vadesi gelince ödeyemeyen sivil 
asker bürokratların varlıklarına Bankaca el 
konulmasından, köle statüsünde olup ol­
madığı belli olamayan harem ağalarının öl­
düklerinde “banka mevduat hesaplarının 
Saraya mı, Hâzineye mi, yoksa varislerine 
mi (!) kime? kalacağı” tartışmalarına kadar 
uzayıp gidiyor.
Belge değertandirııiB
Eİdem belge değerlendirme ustalığını 
çok güzel kullanarak (pasif kullanımım!) 
parasal sistemin Osmanlı sınıf yapısında 
yol açtığı değişimin mekânsal dokuyayan- 
sımasınm haritasını bile verebiliyor. Özel­
likle işyeri ve iskân alanlarının günümüzde­
ki hızlı değişim süreci­
nin başlangıç noktası­
nı ondokuzuncu yüz­
yılda yaşanan bu olay­
lardan başlatmak ge­
rektiğini düşünüyor 
insan. Paranın o dö­
nemde Galata’da Ban­
kalar Caddesi’nde ko­
nuşlandırdığı banka­
ların, bugün hızla 
Maslak yönünde İs­
tanbul’un ciğerleri 
olan kuzey ormanla­
rında yaralar açarak 
20-30 kadı camla kap­
lı binalarıyla hızla iler­
lemesini, bu satırları 
okurken düşünme­
mek olanaksız. Bu 
yüzden kendimi iki su­
ratlı (yüzlü) kapı Tan­
rısı gibi hissettiğimi 
söylemekle ne denli 
haldi olduğumu oku­
yucu bu kitabı okur­
ken anlayacaktır. Ban­
kalar Caddesi bugün 
cardı, vaşayan bir mü­
ze olabilirdi. Maslak’a 
taşınan bankalar belki 
en azından genel mü­
dürlük seksiyonlarını 
bu tarihsel mekân 
içinde tutabilirler ve 
bu değerlerin kaybol­
masını önlemiş olabi-
lirlerdi.
Eİdem’in araştırmasında ilginç ve renkli 
bulduğum diğer üç bölüm “Yol Ayrımı”,
“Bir Rüyanın Sonu” ve “Bankanın Millileş­
tirilmesi.” Kanımca okuyucuya bu bölüm­
ler üzerindeki ön bilgilerin birlikte verilme­
si gerekli. Çünkü Eldendin bu değerli ça­
lışmasından, Jön Türk hareketinin ve genç 
Türkiye Cumhuriyeti kadrolarının tutum 
ve izledikleri politikaların Osmanlı Banka­
sı açısından kesişme noktalarının bulundu­
ğunu çıkarsamak olanaklı.
Bunlardan biri her iki kadronun da mo­
dem para yönetimi ve para manüplasyon- 
ları hakkında yeterli bilgiyle donatılmış kad­
rolardan yoksun oluşudur. Öbürü, her alan­
da millileştirme eğilmüerinin varlığıdır. J  ön 
Türkler iktidara gelir gelmez ilk iş Osman­
lI Bankası’nın millileştirilmesi girişiminde 
bulunmuşlardır. Elcfem’in kitabında bu 
bağlamda banka ile Talat Paşa arasında te­
ati edilen üç mektuptan yapılan alıntılardan 
“Bankanın düşman devletlerin tebaası olan 
tüm kadrolarının Türk personele bırakıl­
masını ve bankanın hükümetin istediği 2 
milyon lira dolaymda kısa vadeli avansı ver­
memesi nedeniyle Hâzineye ait fonların ha­
reketiyle ilgili vecibelerini yerine getirmedi­
ği için hükümetin güvenini yitirdiği suçla­
masını” öğreniyoruz. Ancak bu kararlatın 
Bank-ı Osmani-i Şahane’nin kuruluş statü­
sünün hükümleriyle bir ilgisi yoktur; tü­
müyle siyasi oldukları açıktır. Aynı zaman­
da bilgisizlik içerdiği de düşünülebilir. Ni­
tekim Banka GeneiMüdür Yardımcısı Lo- 
uis Steeg’in Talat Paşa ile bu çatışmaların ar­
dından yaptığı sohbeti anlatan şu alıntı oku­
yucuyu bu bağlamda ister istemez düşün­
dürecektir kanısındayım:
Yorum suz Atom lar
“Talat’ın 1914’te ortaya koyduğu sistemi 
hâlâ hatırlıyorum, bana bunun Osmanlı 
Bankası tarafından uygulanmasını teklif et­
mişti: Tam olarak altın karşılığı bulunan 
banknot ihraç etmek. Bunun amacını anla­
yamadığımı, altınla ödeme yapmaktan far­
kı olmadığım söyledim. Bana şöyle cevap 
verdi: ‘Önce banknotları harcarız, sonra da 
altınları.’” Eldem’in yorumsuz alıntılarının 
okuyucuya yorum yapma ve düşünme fır­
satı tanıma yaklaşımına sığınarak yukarıda 
vurguladığım noktaya aşağıdaki görüşümü 
eklemek istiyorum:
“Hem primitif bir yaklaşım hem de fır­
satçı; hem bilgisizliğin verdiği cesaret hem 
bilgi edinmeden fikir sahibi olmak.” Oysa 
Osmanlı Bankası tarihi ve diğer iktisat tari­
hi araş- 
tırm a-
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dan bilmekteyiz ki, Jön Türkler iktidara 
gelince başta tam bir keşmekeşe dönüşen 
Ösmanlı para sistemi olmak üzere tüm eko­
nomiyi düzeltmek üzere Fransa’dan bir uz­
man heyet getirmiştir.
Osmanlı Bankası ile Ton Türk iktidarı 
arasındaki bu doğrultudaki çekişmenin il­
ginç öyküsüne okuyucu “Yol Ayrımı” bö­
lümünde Kurtuluş Savaşı kadroları ile kur- 
laşmasmı “Devletsiz Kalmış bir Devlet 
Bankası” bölümlerinde tanık olacaktır. El- 
dem 1916’da hükümetin Osmanlı Banka­
sı yerine gerçekten milli ve kendi politika­
larım uygulayacak bir banka kurma fikri 
üzerinde durduğunu, ancak hiçbir şekilde 
uygun bir alternatif geliştiremediğini be­
lirttikten sonra, bankanın da kadrolarım 
hükümetin isteği doğrultusunda Türkleşti - 
rildiğini anlatıyor ve banknot emisvon im­
tiyazından feragat ederek mevcut koşulla­
ra boyun eğmiş görüntüsünün yalnızca hü­
kümetin bankayı reddetmesine bağkmı- 
yor. Tam tersi bankanın Osmanlı Devle-
mu hakkında alınması gerekli tedbirler ne­
deniyle koşullara boyun eğmiş görüntüsün­
de olduğunu vurguluyor. 1917’de “Osman­
lI İtibar-ı Milli Bankası”nın kurulmasından 
sonra, olayların pek değişmediğini izliyo­
ruz. Öykü, savaşın zorladığı koşulların et­
kisiyle “Evrak-ı Nakdiye Terin peş peşe ba­
sıldığım, savaş sonunda bankanın altın re­
zervinin 2 milyon lira dolaylarında olması­
na karşın bu banknotların itfası halinde 800 
milyon lira altın açığı ile baş başa kalacağı­
nı, İstanbul’un işgali sırasında da Fransız ve
ta bu askerlerin Bankanın Pera ve Yeni Ca­
mi şubelerinde açacakları mevduatlar kar­
şılığında kendilerine yüzde 6-9 oranında 
faizle avans (kredi) verilmesinin yarattığı 
sorunları ve kargaşadan bankanın nasıl az 
zararla sıyrıldığını çok tutarlı bir kurgu ve 
olaylar örüntüsü içinde veriyor. Bu arada 
Edhem Eİdem öyküsünü, bankanın Ana­
dolu Direniş Hareketi ile ilişkisinin arttığı­
nı ve ilk olarak 1920’de banka hesapların­
da “Kemalist Kuvvetler” adı altında Ban­
ka kasasından sağlanan paralarla özel bir 
hesabın açıldığım anlatıp banka idare he­
yeti tutanaklarına gönderme yaparak ta­
mamlıyor. Okuyucu da Osmanlı Banka­
sı’mn Ösmanlı hükümederiyle 57 yıllık se­
rüveninin bitişine böylece tanık oluyor.
Burada vurgulanması gereken, bu özel
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Eyübzade Bedri Rahmi'nin Osmanlı Bankası personel 
dosyasından boy fotoğrafı, kimlik formu. (OBA.p p  917)
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hesabın Hazine Hesaplan kategorisi içinde 
yer almış olduğuna Eldem’in dikkat çekme­
sidir. Bu tutum, gerek Osmanlı gerekse An­
kara hükümetlerine aynı anda hizmet etme 
becerisini gösteren bankanın, hiç riske gir­
meden sağlam oynadığım ve yine Eldem’in 
deyimiyle “Osmanlı împaratorluğu’nun 
külleri arasından doğmak üzere olan Tür­
kiye Cumhuriyeti” nezdinde kendi gelece­
ğini görebilme yeteneğine sahip olduğunu 
göstermektedir.
"İm paratorluktan Yoksun b ir İmpa­
ra to rlu k Bankası"
Yukarda Cumhuriyet kadroları ile Jön 
Türkler arasındaki önemli kesişme nokta­
larından söz etmiştim. Cumhuriyet kadro­
larının da ilk işleri arasında Osmanlı İmpa­
ratorluğumdan kalan yabana sermayeli şir­
ketlerin millileştirilmesi bulunmaktadır. 
Osmanlı Bankası da bunlar arasındadır. Üs­
telik yedi düveli karşısına almış ve emper-
Eldem, Cumhuriyet hükümetinin bu giri­
şimden kaçındığını vurguluyor. Gene El­
dem’in “Ben kendi Osmanlı Bankası tari- 
himiyazdım” söyleminin arkasına sığınarak 
kendi yorumumu yapacak olursam, Cum­
huriyet kadrolarının da modem kapitaliz­
min işleyişi ve ona ivme kazandıran parası 
hakkında yeterli donanımda olmadığım 
söylemem gerek. Yorumumu Eldem’in bu 
bölümde geniş yer verdiği ve Osmanlı Ban­
kası’mn bir gün etkinliğinin son bulması 
olasılığım düşünerek, tedavüldeki banknot­
larım kasasındaki altınlarla itfa etmek yeri­
ne altınlarının bir kısmım düşük fiyattan 
(pariteden) satarak, piyasadan topladığı de-
£rsiz Evrak-ı Nakdiyeler ile ve karşılığm- 10-90 kuruş gibi ufak primler ödeyerek 
kendi banknotlarım toplaması öyküsüne 
dayandırıyorum. Bankanın bu yolla sonun­
da banknotlarının yüde 96 sim, karşılığın­
da altın ödemeden itfa ettiği ve bankanın 
1947 yılında millileştirilmesi sırasında geri­
ye altın olarak itfa edilmek üzere sadece 
yüzde altısının kaldığım öğreniyoruz. El- 
dem bunları anlattıktan sonra soruyor: 
“Bankanın bu davranışı yasadışı ya da gay­
ri ahlaki miydi?” ve kitabının son sözünü 
söylüyor: “Banknotlarım altın olarak itfa 
etmenin Osmanlı Bankası için sahneden 
çekilmesinin zarif-ve pek de pahalı olma­
yan- bir yolu olduğuna hiç kuşku yoktu. 
Ancak insan bu zerafetin, kendi kâğıt lira­
larının en küçük bir itfa ve uzun vadede is­
tikrar umudu olmadan tedavüle devam et­
tiği koşullarda, Osmanlı banknotlarının 
Cumhuriyet altım olarak itfa edilmesinin 
hükümet açısından tanıdığı ironiyi gizleme­
ye yetip yetmediğini merak etmekten de 
kendini alamıyor.”
Eldem’in bu sözleri 1947 yılında bakan­
lar kurulunun, banknotların altın olarak it­
fasını zorunlu kılan yetkisini kullanmaya 
karar vermesi ve bankanın millileştirilmesi 
üzerine söylediğini vurgulamak gerekiyor. 
Çünkü o tarihte ve operasyon başladığın­
da tedavülde ancak 188.739 liralık banknot 
bulunduğunu, Eİdem, kitabın son sözünün 
başlanmanda bir yerde bir not olarak dü­
şüyordu.
"İntihal edin,
Kimsenin eseri gözünüzden kaçmasın 
Tanrının gözlerinizi n iye yarattığım hatır­
layın
Ö yleyse gözlerinizi örtm eyin  
İntihal edin, intihal edin, intihal edin ! 
Yalnız -lütfen- yaptığınıza mutlaka araştır­
ma deyin"
Eldem’in Osmanlı Bankası Tarihi kita­
bı, Tom Lehrer’in bu sözleriyle başlıyor. 
Ben de son sözlerimi onun kitabının ön­
sözleriyle bitirmek istedim. Çünkü bu kita­
bın ya da araşurmamn başarısının yalnızca 
iyi taranmış ve ortaya çıkartılmış belgelerin 
gücüne dayanmasının bir sonucu olduğu 
kanısında değilim. Lehrer’in “gözlerinizi 
örtmeyin” nasihatından Eldem’in etkilene­
rek bu başanya ulaştığını hiç sanmıyorum. 
Kuşkusuz bunlannhüyük payı var. Ama en 
büyük payın Edhem Eldem’in üst kültürü­
ne ait olduğuna kuşku yok.
Başarılar ve yeni öğreti ürünleri vermen 
dileği ile Edhem Eİdem. ■ -
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
